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POSJET POVIJESNOG DRUŠTVA TREBARJEVU DESNOM I
SISKU U POVODU OBLJETNICE SMRTI STJEPNA RADI∆A
DOMAGOJ SREMI∆ 
Gimnazija Sisak
U subotu, dne 14. lipnja 2008. godine Ëlanovi 
Hrvatskog povijesnog druπtva iz Kriæevaca doπli 
su u posjet Sisku i Martinskoj Posavini. Uz vod-
stvo sisaËkih gimnazijskih profesora Marijane 
Milas i Domagoja SremiÊa, obiπli su i razgledali 
najvaænije kulturno-povijesne spomenike i loka-
litete u Sisku te obliænjim selima Martinskoj Vesi 
Desnoj i Trebarjevu Desnom.
 Upoznavanje KriæevËana s proπloπÊu Siska 
i okolice zapoËelo je u Martinskoj Vesi Desnoj, u 
kojoj se nalazi barokna crkva Sv. Martina bisku-
pa iz 1731. godine, Ëiju unutraπnjost resi bogata 
barokna dekorativnost, a meu najvrednijim in-
ventarom istiËu se povijesne Hefererove klasici-
stiËke orgulje iz 1882. godine. Nakon razgleda-
vanja crkve, zgrade opÊine i stare πkole, Druπtvo 
se uputilo u Trebarjevo Desno - rodno mjesto 
hrvatskih politiËara i knjiæevnika braÊe Antuna i 
Stjepana RadiÊa. Nakon poloæenog vijenca i za-
paljenih svijeÊa pred spomen-bistom braÊe RadiÊ, 
profesor Domagoj SremiÊ odræao je kratko pre-
davanje o æivotu i djelu braÊe RadiÊ te njihovim 
dalekoseænim inicijativama za prosvjetu i boljitak 
hrvatskoga naroda. U vezi s tim, Druπtvo je po-
sjetilo i njihov spomen-muzej.
 Nakon razgledavanja znamenitosti Martinske 
Posavine, Povijesno druπtvo krenulo je put Siska, o 
Ëijim ih je kulturno - povijesnim znaËajkama upo-
znala profesorica Marijana Milas. Prvo odrediπte 
u Sisku bio je Gradski muzej u kojem su gosti 
razgledali stalni muzejski postav, a zatim je prika-
zan dokumentarno - igrani fi lm “Fragmenti’’, koji 
je na slikovit i zanimljiv naËin prikazao isjeËke 
iz bogate sisaËke proπlosti. Uslijedio je odlazak 
u slavnu sisaËku tvravu “Stari grad’’, koja je 
naroËito poznata po junaËkoj obrani od Turaka, 
22. lipnja 1593. godine.
Nakon okrepe u obliænjem restoranu, Druπtvo 
je razgledalo centralnu sisaËku crkvu Uzviπenja 
Sv. Kriæa (buduÊa sisaËka katedrala) te rimske 
iskopine u stoljetnom parku.
Ovaj susret KriæevËana sa Siskom i njegovom 
okolicom bio je jedan od, naæalost, rijetkih po-
sjeta i kulturnih doticaja izmeu ta dva kulturom 
i tradicijom vrlo bogata hrvatska grada. Povijesno 
druπtvo iz Kriæevaca izrazilo je zadovoljstvo ostva-
renim putovanjem te pozvalo SiπËane na uzajamno 
bolje i ËvrπÊe kulturno povezivanje Kriæevaca i 
Siska, πto su oni sa zadovoljstvom prihvatili!
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